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Resumo: A criação do Microempreendedor Individual-MEI foi no ano 2008 (Lei Nº 128, de 
19/12). Essa Lei trouxe aspectos positivos em termos de inclusão previdenciária dos 
trabalhadores autônomos, diminuição da informalidade e crescimento da formalização de 
micro empreendimentos. O presente estudo tem como objetivo analisar os aspectos 
informacionais, em termos qualitativos e quantitativos, dos microempreendedores 
individuais na cidade de Joaçaba/SC. Quanto à abordagem, o trabalho caracteriza-se como 
qualitativa. Para que os objetivos propostos fossem atingidos, utilizou-se da pesquisa 
bibliográfica e documental. A amostra da pesquisa é de caráter intencional e os dados são 
de fontes primárias, coletados a partir de informações no Portal do Empreendedor e da 
Receita Federal do Brasil. Os resultados do estudo constataram que as MEIs no município 
de Joaçaba contribuem para a geração de emprego e renda local. A  maioria delas são 
geridas por homens e os setores que mais expandiram foram da indústria e transformação, 
construção, reparação de veículos automotores e motocicletas e outras atividades de 
serviços. Um dos pontos negativos que pode se observar é que os microempreendedores 
individuais apresentaram índices razoáveis de inadimplência durante todo o ano de 2018. 
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